BAP, Daftar Hadir, dan Nilai Akhir Sejarah Sastra Kelas 2A by Dewi, Trie Utari




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01040204 - Sejarah Sastra
: 2A
















Perkenalan Materi dan Kontrak Kuliah  18 TRIE UTARI DEWI
 2 Selasa
16 Mar 2021
Sejarah Sastra Melayu Klasik  19 TRIE UTARI DEWI
 3 Selasa
23 Mar 2021
Periodesasi Sastra Indonesia  19 TRIE UTARI DEWI
 4 Selasa
30 Mar 2021
Sejarah Sastra Melayu Klasik  16 TRIE UTARI DEWI
 5 Selasa
6 Apr 2021
Sejarah Sastra Angkatan Balai Pustaka  16 TRIE UTARI DEWI
 6 Selasa
20 Apr 2021
Sejarah Sastra Angkatan Pujangga Baru dan Angkatan '45  16 TRIE UTARI DEWI
 7 Jumat
23 Apr 2021
Karakteristik Sejarah Sastra Angkatan Pujangga Baru dan 
45
 19 TRIE UTARI DEWI
 8 Selasa
25 Mei 2021
 19 TRIE UTARI DEWI




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01040204 - Sejarah Sastra
: 2A















8 Jun  2021
 19 TRIE UTARI DEWI
 10 Selasa
15 Jun  2021
 19 TRIE UTARI DEWI
 11 Selasa
22 Jun  2021
Sejarah Sastra Koran, Majalah, Digital  16 TRIE UTARI DEWI
 12 Selasa
29 Jun  2021
 19 TRIE UTARI DEWI
 13 Selasa
6 Jul 2021
KUIS 2  16 TRIE UTARI DEWI
 14 Selasa
13 Jul 2021
 19 TRIE UTARI DEWI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
TRIE UTARI DEWI, S.S., M.Hum
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.






: Keguruan dan Ilmu Pendidikan




: 01040204 - Sejarah Sastra
: 2A
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 23 Apr 2021 25 Mei 2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 13 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 2001045005 ALLIF ZULQAN DESTA ADITYA 13  93X
 2 2001045021 ADE SATRIA YUDHA 13  93X
 3 2001045029 AMANDA MAULIDA 10  71X X X X
 4 2001045037 AKMALIA ESADIANI 14  100
 5 2001045041 NABILA SALSABILA 14  100
 6 2001045045 KHARISMA PUTRI CAHYANI 14  100
 7 2001045049 FADDILA DWIYANTI 14  100
 8 2001045057 IKA RAHMAWATI 14  100
 9 2001045061 ALYA FITRI 14  100
 10 2001045065 RAIHAN WIZAKSANA WAHYUDI 9  64X X X X X
 11 2001045069 RAHMAYANTI PUTERI RIZANTI 14  100
 12 2001045073 FAZA TAUFIQUR RAHMAN 14  100
 13 2001045077 SITI AYU SETIYANINGRUM 14  100
 14 2001045081 ANNISA NURANI FEBRIYANTI 14  100
 15 2001045085 MAHABBATI IZZATI RAHMANI 14  100
 16 2001045089 HAYATIN NUR MAGHFIROH 14  100
 17 2001045093 ADELIA MALEHA 13  93X
 18 2001045097 AUDRA RAFA ZAFIRA 14  100
 19 2001045101 ALMANDA FAUZIA 10  71X X X X



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
TRIE UTARI DEWI, S.S., M.Hum
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 2001045005 ALLIF ZULQAN DESTA ADITYA  83  66 95
 2 2001045021 ADE SATRIA YUDHA  59 85  57 100 B 68.80
 3 2001045029 AMANDA MAULIDA  35 85  66 85 C 64.90
 4 2001045037 AKMALIA ESADIANI  70 87  55 100 B 71.25
 5 2001045041 NABILA SALSABILA  67 88  70 100 B 76.75
 6 2001045045 KHARISMA PUTRI CAHYANI  66 94  75 100 A 80.00
 7 2001045049 FADDILA DWIYANTI  68 96  73 100 A 80.20
 8 2001045057 IKA RAHMAWATI  50 88  73 100 B 73.70
 9 2001045061 ALYA FITRI  65 95  75 100 A 80.00
 10 2001045065 RAIHAN WIZAKSANA WAHYUDI  0  0 80
 11 2001045069 RAHMAYANTI PUTERI RIZANTI  77 85  84 100 A 84.10
 12 2001045073 FAZA TAUFIQUR RAHMAN  50 95  68 100 B 73.45
 13 2001045077 SITI AYU SETIYANINGRUM  67 90  86 100 A 83.65
 14 2001045081 ANNISA NURANI FEBRIYANTI  58 93  81 100 A 80.15
 15 2001045085 MAHABBATI IZZATI RAHMANI  60 85  75 100 B 76.25
 16 2001045089 HAYATIN NUR MAGHFIROH  75 90  79 100 A 82.85
 17 2001045093 ADELIA MALEHA  78 84  81 95 A 82.40
 18 2001045097 AUDRA RAFA ZAFIRA  80 90  77 100 A 83.30
 19 2001045101 ALMANDA FAUZIA  51 90  62 80 B 68.05
TRIE UTARI DEWI, S.S., M.Hum
Ttd
